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Health is very important for the individual, which is not only a fundamental right 
of human survival, but also the goal of health services. The ultimate realization of health 
equity between people and between countries is the WHO’s health global strategy goal. 
But scholars for health inequalities research suggest that there are still existing health 
inequalities in any countries and regions. Medical treatment service utilization and 
income are the main reason of affecting people’s health status, which also have a 
significant impact on health. Therefore, the study of income-related inequality in health 
and medical care utilization has great significance. 
Although there are many health inequalities researches at home and abroad, few 
scholars research the health of older people. While the aging grows in our country, the 
health status of the elderly is worth our attention. Therefore this paper chooses the 
elderly as the study object, and analysis the health and medical care utilization 
inequality to understand the health status of the elderly. 
In this paper, analysis the aging problem for the current situation，then  select 
QWB indicator as health metrics to measure the health of the elderly, then calculate the 
income-related health inequalities concentration factor to measure the health inequality 
situation, and decompose the main factors affecting the health of the elderly, such as 
income, pensions, etc. to study the impact of these factors on health inequalities. Then 
select "the number of go to the hospital within two years " as a medical service 
utilization metrics, still use income-related health care utilization concentration factor 
to measure inequality, decompose income, insurance and other factors which affecting 
health care use inequalities. The study found that income has a great impact on health 
and medical service utilization inequalities, and income inequality will increase 
inequality in health and medical care utilization. Finally, this paper concludes with 
policy recommendations to help reduce health inequalities and health service utilization. 
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城镇的二元化经济模式，农村居民 2013 年人均纯年收入仅有 8895.9 元，而城镇
居民 2013 年人均纯年收入高达 29547.1 元，对比发现两者差距较大，农村居民
的纯收入目前仅是城镇居民的 30.1%。同时中国收入水平在各地区之间也具有较
大差距，北京地区的人均纯年收入达到了 99607 元，高出经济落后地区贵州的
334%。同时，国家统计局在 2015 年 1 月 20 日也发布了居民生活数据相关一些
数据，其中一项数据显示，2014 年全国居民收入的基尼系数高达 0.469，其中 2009
年至 2013 年的基尼系数分别为 0.490、0.481、0.477、0.474 和 0.473，可以看出








































2012年孕妇死亡率为 25.6/10万，与 1991年最初的100/10万相比，下降了 74.4%，


















































数据显示，截止到 2013 年年底，我国 65 岁以上老年人达到 1.3161 亿，占总人





























如质量调整的生命年 (Quality-adjusted Life Years) 和伤残调整的生命年






































在 1993 到 1998 年间的健康研究时，采用身高差异来表示健康不平等，研究健
康不平等的影响因素。通过对集中度指数进行分解，发现健康不平等主要受到消




























































需求。解垩（2009）运用 QWB 指标作为健康度量指标，分析 2006 年、2004 年、
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